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Миграционный кризис в Европе – одна из главных тем 2015 года. 
Многие страны ЕС не выдерживают наплыва беженцев из Сирии и Афри-
ки и принимают срочные меры: вводят квоты на приезжих, ужесточают 
пограничный контроль и даже строят стены. Другие государства, напро-
тив, готовы помочь мигрантам освоиться в новой среде, несмотря на то, 
что это обойдется местным бюджетам в миллиарды евро.  
Статистическая служба Европейского союза обнародовала свежие 
данные по движению беженцев за второй квартал этого года. Цифры на-
глядно показывают, что увеличился поток мигрантов из Сирии и Афгани-
стана, потеснив беженцев из Албании. 
Так  с апреля по июнь 2015 года заявление на получение убежища 
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подали 213,2 тыс. человек, это на 15% больше, чем в первом квартале и 
на 85% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 
частности рост произошел за счет граждан Сирии (с 22 тыс. до 44 тыс.) и 
Афганистана (с 4,5 тыс. до 27 тыс.). Если большинство сирийцев предпо-
читали приехать в Германию, то афганцы больше интересовались Венг-
рией. Значительное количество беженцев также было зафиксировано из 
Албании и Ирака. Число ходатайств о предоставлении убежища иранцам 
выросло в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, 
кроме того, в три раза выросло число мигрантов из Черногории. Количе-
ство беженцев из Албании сократилось с 50 тыс. человек в первом квар-
тале до 10 тыс. во втором квартале 2015 года 
Каждый третий беженец подал свое заявление в Германии. В эту 
страну с апреля по июль прибыли 38% всех беженцев, 15% беженцев ос-
талось в Венгрии, 8% — в Австрии, 7% — в Италии, столько же во Фран-
ции и Швеции (рис. 1). 
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Рис. 1. Количество прибывших беженцев в страны Европы 
 
Заявки на получение статуса беженца в Германии вырос с 4 тыс. в 
январе 2008 года до 36 тыс. в феврале 2015 года (рис. 2). 
Наплыв мигрантов вызвал опасения у спецслужб. Спецслужбы 
Германии заявили, что террористы, в том числе из запрещенного  «Ис-
ламского государства», пытаются завербовать мусульман из числа бе-
женцев. В Европе сейчас идет обратный поток — из ЕС радикалы едут в 
Сирию, чтобы вступить в «Исламское государство» и продолжить борьбу 
в его рядах. И эта тенденция представляет не меньшую угрозу. 
Списки стран-лидеров, жители которых чаще всего подают проше-
ние об убежище, постоянно обновляются в зависимости от страны прие-
ма и от сезона. 
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Рис. 2. Динамика количества беженцев в Германии 
 
Например, в Италию через Средиземное море массово эмигрируют 
выходцы из Нигерии, Мали и Гамбии, в Венгрию — жители Косово, Афга-
нистана и Сирии. В дальнюю дорогу или морское путешествие беженцам 
легче отправиться летом, короткие пешие маршруты можно осилить круг-
логодично. В целом среди кандидатов в беженцы большинство — мужчи-
ны моложе 35 лет. Многие семьи бегут вместе с детьми. 
Специфика современных политических процессов в значительной 
мере определяется миграционными потоками из зон вооруженных кон-
фликтов и стран с неблагоприятной политической и социально-
экономической ситуацией в более благополучные страны и регионы. Са-
ма по себе миграция, обретшая за последние годы массовый многомил-
лионный характер, является одним из наиболее значимых феноменов 
современной политической реальности. В то же время, очевидным явля-
ется то, что для эффективной реализации миграционной политики и дос-
тижения заявленных целей необходима ее постоянная корректировка и 
совершенствование с учетом влияния как внешних, так и внутренних 
факторов развития миграционной ситуации. 
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